孟子的“薄税敛”思想探析 by 李承烈
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而世界知识的总量则是 7一 10 年翻一番
,
知
识的增长率大体上与产值的增长率的平方成
正 比
。
以前的专业人员只要经常浏览与自己
专业有关的杂志就可以使 自己的知识相应地
得到更新
,
而到 了今天
,
即使有可能翻阅几十
种期刊
,
也很难达到全面掌握与专业相关的
最新知识的目的
。
现代企业的领导人
,
既要
勤奋学习
,
更新知识
,
不断充实自己
,
又要经
常总结 自己 的工作和借鉴别人的经验教训
,
弥补自己的不足
,
跟上迅速发展的形势
。
相容性是指企业领导人能否同各类人员
共事合作
,
处理好人际关系
,
这也是集聚力量
的能力
。
既善于团结各种力量
、
协调工作
,
处
理各种矛盾
,
又能与领导
、
同事
、
下属和谐相
处 ;既有领导别人的能力
,
又能服从并配合领
导做好工作 ; 既有活动能力
、
交际能力
,
又有
自我约束能力
。
每一个单位的内部团结同领
导干部的相容性是分不开的
。
如果一个企业
的领导处理不好与他人的关系
,
就会影响领
导班子的团结
,
影响领导与群众的团结
,
就会
失掉做好工作的基础
。
领导人的进取心是事业心的表现
,
是一
种成就需求
,
一种重要 的自我激励
。
一旦领
导人丧失了这种需求
,
工作中也就会缺少动
力
,
就会成为一个没有什么重要贡献的事务
主义者
,
而不是一个新事业的开拓者
。
决定一个企业的生存与发展关键在于企
业的领导
,
确立我国企业领导干部能力指标
对于选拔
、
考核企业领导干部具有重要意
义
。
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